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Doel» 
Deze proef werd genomen om na te gaan hoe de resultaten zijn 
van een kruising tussen de kurkwortelresistente Lyc. hirsutum en 
een slaapziekteresistent tomatenras als onderstam voor de tomaat. 
De proef werd opgelet in een warenhuis waar jaarlijks veel last van 
slaapziekte (Verticillium) werd ondervonden. Ook werd nagegaan of 
de kurkwortelresistente onderstam resistentie bezit tegen of 
minder gevoelig is voor slaapziekte. Daar de schimmel vanuit de 
oodem de plant binnendringt, werd nagegaan of het verschil maakte 
of de eigen wortel »el of niet wordt verwijderd. 
Opzett 
De proef werd opgezet met de volgende objecten» 
1. Geënt op een onderstam die resistent is togen kurkwortel en 
2. 
slaapziekte (stam KV) - eigen wortel verwijderd. 
2. Idem - eigen wortel niet verwijderd. 
3. Geënt op een onderstam die resistent is tegen kurkwortel -
eigen wortel verwijderd. 
4. Idem - eigen wortel niet verwijderd. 
5. Ongeënt. 
De objecten 1 t/m 4 werden in drievoud genomen, het ongeënte 
object kwam éénmaal voor. Elk vak was twee pootjes van een waren-
huis lang en 1 kap breed (48 planten). De ligging van de vakken 
is op bijlage 1 op een plattegrond aangegeven. 
De planten werden geënt volgens de afzuigmethode. Bij de objec-
ten 1 en 3 werd de eigen wortel verwijderd na het uitplanten in het 
warenhuis. Van de ontwikkeling van het tomategewas moesten regel-
matig notities worden gemaakt. De produktie aan tomaten per object 
werd bepaald door alle vruchten op elke oogstdag te tellen en te 
wegen. Bij het opruimen van het gewas werd gelet op de ontwikkeling 
van de wortelstelsels. 
De proef werd genomen op het bedrijf van de heer P. van Loenen. 
Lange Kruisweg 18, Maasdijk. Op dit bedrijf stond een gedeelte van 
een warenhuis ter beschikking, waarin jaarlijks een ernstige aan-
tasting door slaapziekte optrad. 
Uitvoering: 
De opkweek van de tomateplanten voor de proef vond plaats op 
het Proefstation. De onderstammen werden op 25 januari uitgezaaid. 
De enten en de planten vwor het ongeënte object werden op 30 
januari gezaaid. Een deel van stam KV werd verspeend op 2 febr. 
en een deel op 7 febr. Bij het verspenen werd
 8lgeconstateerd, dat 
een deel van de opgekomen plantjes afweek van de normale habitus 
van de onderstammen. De enten werden op de 7© febr. verspeend. 
Voor het ongeënte object werd de 27 febr. opgepot in perspot. 
Het enten gebeurde op 10 maart. Er waren niet voldoende KV onder-
stammen met de normale habitus, er werd ook een deel geïnt op 
afwijkende stam KV. De planten werden 30 maart in het warenhuis 
uitgepoot. In vak 1 c en vak 2 b werden planten gepoot, die op 
de afwijkende KV waren geënt. 
3. 
De afwijkende KV onderstammen waren waarschijnlijk van zelfbesto-
ven vruchten van -de Verticilliumresistente kruisingsouder. 
Na het uitplanten werd op 11 april bij de objecten 1 en 3 de 
eigen wortel doorgeknipt. Gedurende het teeltverloop werd de gewas-
ontwikkeling van de tomateplantsn enige malen beoordeeld. 
Op 31 mei, 28 juni, 4 en 30 augustus werd de stand van het ge*as 
gewaardeerd met een standcijfer. Ook werd genoteerd in welke mate 
het gewas het b-eld van slaapziekte vertoonde. De oogst vond plaats 
van 16 juni tot 25 september. De opbrengst werd bepaald van de helft 
van elk vak. Gp 26 september werd het tomategewas opgeruimd en 
werden de wortelstelsels beoordeeld. 
Resultaten: 
Bij het uitpoten in het ..arenhuis waren de planten geënt op de 
"goede" stam KV wat kleiner dan op stam K, de planten geënt op de 
afwijkende stam KV waren groter d^n. op stam K. De ongeënte planten 
waren ingroei tegengehouden, het was een grote en oude plant. 
Het lossnijden van de eigen wortel bij de objecten 1 en 3 
gebeurde op een zonnige dag. Een deel werd 's morgens losgesneden 
en een deel tegen de avond. Veel planten verwelkten enigszins, som-
mige zelfs in hevige mate. Enkele planten bleken niet goed te zijn 
geënt waardoor deze planten na het lossnijden van de eigen wortel 
dood gingen. Bij de planten geënt op KV vielen er 2 planten uit 
door het lossnijden en bij de planten geënt op K 6 planten. Deze 
planten zijn ingeboet. Alle plan.en waarbij de eigen wortel was 
verwijderd waren enkele dagen daarna donkeruer van kleur dan de 
andere planten, hetgeen op een groeistoornis wijst. 
Op 3 ffiei was de groei van het gewas in het algemeen goed. 
Er waren toen al vrij veel planten ernstig door virus aangetast. 
De planten waarvan de eigen wortel was verwijderd groeiden iets 
beter dan de planten op 2 wortelstelsels. De geënte en ongeënte 
planten waren ongeveer gelijk in groei. 
S t G 
De 31 mei werden de planten beoordeeld op aantasting door 
virus em slaapziekte. Het meeste virus kwam voor op de planten 
die geënt waren op stam KV, het minst virus kwam voor op de 
ongeënte planten. Alleen de planten die geënt waren op stam KV 
4. 
en waarvan de eigen wortel was verwijderd vertoonden geen aantasting 
door slaapziekte. Alle overige objecten waren ernstig door slaap-
ziekte aangetast. 'Er trad echter geen verminderde groei tengevolge 
van de aantasting op, alleen de onderste bladeren van de plant 
vertoonden afgestorven bladdelen, hetgeen wijst op aantasting door 
slaapziekte. Op 28 juni werden de planten nogmaals beoordeeld op 
aantasting door slaapzieke. Behalve aan het blad was de aantasting 
nu ook waar te nemen aan het slap gaan van de koppen. Alleen ae 
vakken 1 A en 1 B vertoonden nu geen slaapziekte, dit waren dus de 
planten geënt op goede KV en zonder eigen wortel. Op de afwijkende 
KV echter vertoonden de planten een zeer ernstige aantasting, hoe-
wel dit dus Verticilliumresistente tomaten zouden moeten zijn. 
Bij het object geënt op KV met 2 wortelstelsels was in parallel A en 
C de slaapziekte-aantasting matig, terwijl in vak 2 B (afwijkende KV) 
weer zeer veel slaapziekte voorkwam. In de overige vakken was de aan-
tasting vrij ernstig of ernstig. Er was geen verschil in aantasting 
tussen de planten geënt op stam K met of zolder eigen wortel en de 
ongeënte planten. 
De standcijfers, die op 4 data werden gegeven, zijn verwerkt 
in bijlage II. Bij de berekeningen van de gemiddelde standcijfers 
zijn bij object 1 parallel C en bij object 2 parallel B buiten 
beschouwing gelaten. Bij de eerste beoordeling waren de verschillen 
in gewas-ontwikkeling gering. De stand van de ongeënte tomaten 
was nog wat beter dan van ae geënte tomaten. Op de volgende data 
kwamen er grotere verschillen. De tomaten geënt op stam KV, waarvan 
de eigen wortel was verwijderd, hadden steeds de beste stand. 
De tomaten geënt op stam KV op 2 wortelstelsels waren op 28 juni 
en 4 augustus beter dan de tomaten, die geënt waren op stam K. 
Op 4 en 50 augugtus was de stand van de ongeënte tomaten slechter 
dan van de and.re objecten. In het algemeen was de ontwikkeling 
van de geënte planten waarvan de eigen wortel was verwijderd wat 
beter dan van de planten die op 2 wortelstelsels stonden. 
De opbrengstgegevens van de tomaten zijn, gesommeerd per week, 
verwerkt in de bijlagen III en IV. Op bijlage III zijn de opbrengsten 
van elke parallel weergegeven, in bijlage IV zijn de totale opbrengsten 
per behandeling naast elkaar gezet. Van object I is parallel C 
5. 
buiten beschouwing gelaten ornaat dit vak niet op de goede onderstam 
stond. Voor het totaal werden parallel Aen B tesamen omgerekend tot 
3 parallelen. Dit gebeurde ook bij object 2, waar parallel B om 
dezelfde reden buiten beschouwing werd gelaten. De opbrengsten 
per behandeling zijn uitgezet op grafiek 1, op de grafieken 2 t/m 
4 zijn de opbrengsten per parallel uitgezet. 
Uit grafiek 1 blijkt dat het eindresultaat het gunstigst was 
met de tomaten, die geënt waren op atam KV en waarvan de eigen wortel 
was verwijderd, deze gaven een vrij veel hogere produktie dan de 
ongeënte tomaten. Let ae tomaten op stam X zonder eigen wortel 
en met de tomaten 
geënt op stam KV m„t beide wortelstelsels was de o .brengst niet veel 
hoger dan van de ongeënte planten. De produktie van de tomaten 
geënt op stam K waarvan de eigen wortel niet was verwijderd was 
lager dan van de oiigeënte planten. Bij alle geënte objecten trad 
ten opzichte van ongeënt een vrij grote oogstverlating op. De pro-
duktie van de ongeënte tomaten is goed geweest, pas laat tijdens het 
oogstseizoen gingen de geënte objecten meer produceren. De verschillen 
in gewasontwikkeling waren aanmerkelijk groter dan de verschillen in 
opbrengst. De tomaten met de beste groei - geënt op stam KV zonder 
eigen wortel- hadden de grootste oogstverlating. 
In de parallelllen zijn de uitkomsten afwijkend van het gemiddel-
de op grafiek I. In parallel A (grafiek 2) geven de tomaten op stam KV 
zonder eigen wortel in het begin van de oogst minder vruchten dan de 
andere geënte objecten. In totaal hebben de 4 geënte objecten in 
deze parallel even veel geproduceerd. In parallel B (grafiek 3) 
liep de produktie aanfnkelijk ongeveer gelijk. Na begin augugstus 
liep de produktie sterk uiteen. Het object geënt op stam KV met 
eigen wortel stond hier niet op een geede onderstam, dit resulteerde 
in de laagste opbrengst. De planten geënt op stam K waarvan de 
eigen wortel niet was verwijderd hadden een iets hogere opbrengst 
dan op stam KV met eigen wortel. De tomaten op Btam KV en stam K 
waarvan de eigen wortel was verwijderd hadden een veel hogere 
produktie dan de beide andere geënte objecten. Hierbij was de produk-
tie van het object op stam KV nog weer vrij veel hoger daa op stam K. 
6. 
In parallel C (grafiek 4) lagen de totale opbrengsten minder ver 
uitelkaar. Hier stonden de tomaten van het object geënt op stam KV 
zonder eigen wortel op een verkeerde onderstam (geen F.. ) en werd 
hiermee in deze parallel de laagste opbrengst behaald. De ongeënte 
tomaten, die in deze parallel stonden, gaven een hogere opbrengst 
dan de tomaten op stam KV met eigen wortel en een iets lagere op-
brengst dan de beide objecten op stam K. 
Op 4 data werd het gemiddelde vruchtgewicht berekend van alle 
tot en met die datum geoogste vruchten. De uitkomsten hiervan 
staan vermeld op bijlage V. Op de eerste datum was het gemiddelde 
vruchtgewicht het hoogst bij de ongeënte tomaten en het laagst bij 
de tomaten geënt op stam KV. Op de vo..gende data waren de verschil-
len in gemiddeld vruchtgewicht tussen de behandelingen kleiner. 
Op 4 augustus en 1 september was het gemiddeld vruchtgewicht het 
hoogst bij de tomaten geënt op stam K zonder eigen wortel. Op de 
laatste datum, dus van het totale aantal vruchten was het gemiddeld 
vruchtgewicht van de tomaten geënt op stam KV zonder eigen wortel 
en vin de ongeënte tomaten iets hoger dan van de andere objecten. 
Dit wijst erop dat de ongeënte tomaten vooral in het begin van de 
oogst maar ook later een goede vruchtgrootte hadden en wat dat 
betreft dus geen nadelige gevolgen gehad hebben van de aantasting 
door slaapziekte. 
Bij het oprooien van de to...atewortels bleken de ongeënte planten 
zeer ernstig door kurkwortel te zijn aangetast. In vak 1 C en vak 
2 B, waar de planten niet op de goede onderstam waren geënt, waren 
de wortels ook zwaar door kurkwortel aangetast. £T kwam geen aan-
tasting door knol in de proef voor. Het verwijderen van de eigen wor-
tel bij de objecten 1 en 5 bleek goed gelukt te zijn, de planten 
waren niet doorgeworteld. Bij de planten op 2 wortelstelsels 
was er aan het eind van de teelt weinig meer van de eigen wortel 
over. 
De wortelstelsels van stam KV en stam K waren hetzelfde in 
ontwikkeling. Het wortelstelsel van stam KV waarbij de eigen 
wortel v/as verwijderd was in het algemeen iets sterker ontwikkeld 
aan van stam KV waar de eigen wortel niet was verwijderd. 
Bij stam K was hier praktisch geen verschil tussen. 
Conclusies. 
1. Tomateplanten geënt op een ond-rstam, die resistent is tegen 
slaapziekte en kurkwortel, toonden geen aantasting door slaap-
ziekte wanneer de eigen wortel was verwijderd en wel wanneer 
de eigen wortel niet was verwijderd. 
2. Tomateplanten geënt op kurkwortelresistente onderstam toonden 
even ernstig aantasting door slaapziekte als ongeënte planten, 
het maakte geen verschil of de eigen wortel al dan niet was ver-
wijderd. 
3> De planten op slaapziekte- en kurkwortelresistente onderstam 
gaven in deze proef de hoogste produktie, hoewel de produktie van 
ongeënte planten, ondanks de aantasting door slaapziekte, goed 
was. 
4. Be produktie van planten op kmskwortelresistente onderstam was 
iets hoger dan van de ongeënte planten als de eigen wortel was 
verwijderd en iets lager als de eigen wortel niet was verwijderd. 
5. Zowel bij de planten op slaapziekte- en kurkwortelresistente on-
derstam als bij planten op alleen Kurkwortelresistente onderstam 
was de produktie het hoogst als de eigen wortel was verwijderd. 
De proefnemer» 
G. Pet. 
Naaldwijk, 26-2-'63. 
A.R. B. 
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Bijlage V. 
GEMIDDELDE VRUCHTGEWICHTEN VAN DE TOMATEN. 
Object. 
1. Geënt op stam KV-eigen wortel 
verwijderd 
2. Geënt op stam KV-eigen wortel 
niet verwijderd. 
3. Geënt op stam K-eigen wortel 
verwijderd 
4. Geënt op stam K-eigen wortel 
niet verwijderd 
5. Ongeënt 
7 juli 
69.O 
-
69-3 
73-7 
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